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Assalamu’alaikum wr. wb  
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. karena atas rahmadNya 
penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
periode 61, Unit XV.D.2 di Dusun Bukit Indah dan Bukit Permai, Desa 
Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat 
yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari - 27 Februari 2017 dengan baik dan 
lancar. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit 
kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai 
penyelenggaran KKN. 
 Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah 
Kerja Nyata Unit XV.D.2 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara moril 
maupun material. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada seluruh 
pihak yang memberikan bantuan maupun dukungan sehingga seluruh kegiatan 
KKN Reguler Unit XV.D.2 di Dusun Bukit Indah dan Bukit Permai, Desa 
Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat 
dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh rasa hormat kami ucapkankan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada. 
1. Bapak H.Atbah Romin Suhaili, Lc  selaku Bupati Kabupaten Sambas  yang 
telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata di 
Kabupaten Sambas.  
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2. Bapak Minhani, S.E., selaku Pimpinan Daerah Muhammadyah Kabupaten 
Sambas yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam menjalankan 
Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Sambas.  
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakartayang telah memberikan amanah dan kepercayaan 
kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja nyata Ini. 
4. Bapak Sugiarto, S.H., M.M. selaku Camat Subah  yang telah memberikan 
izin sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan 
Subah.  
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala Pusat LPM UAD 
Yogyakarta dan seluruh jajaran di LPM Universitas Ahmad Dahlan yang 
selalu mendukung dan memantau kegiatan KKN di wilayah Kabupaten 
Kalimantan Barat.  
6. Bapak Zainudin dan Bapak Ruslan selaku Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Subah.yang telah memberikan dukungan bagi kelancaran 
KKN kami.  
7. Bapak Hamizal, S.Sos selaku Kepala Desa Sempurna yang telah 
memberikan izin sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
di Lingkungan Desa Kelurahan.  
8. Seluruh Komponen Organisasi desa yakni Karang Taruna, IRMAS, Badan 




9. Kepada Bapak Mista selaku Kepala Dusun Bukit Indah dan Bapak 
Samikin selaku Kepala Dusun Bukit Permai yang telah membantu dalam 
pelaksanaan KKN Reguler di Desa Sempurna.  
 
10. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan, yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada kami 
tentang segala hal yang menyangkut kegiatan kami selama KKN di desa 
Sempurna, mulai dari awal penerjunan hingga penarikan KKN Reguler 
periode LXI tahun akademik 2016/2017. 
11. Segenap masyarakat Dusun Bukit Indah Dan Bukit Permai yang telah 
mengijinkan kami menjadi bagian dari masyarakat Dusun Bukit Indah Dan 
Bukit Permai. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya sehingga 
program-program kami dapat terlaksana, dan 
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, atas dukungan, 
bantuan, dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. 
dalam pelaksanaan KKN, baik dimulai dari kegiatan awal (persiapan) sampai 
dengan kegiatan akhir, juga sampai pada penyusunan laporan ini, kami tidak 
sedikit mendapat hambatan dan kesulitan, namun berkat motivasi dan bimbingan 
dari DPL dan tim pengusung, panitia KKN, dan lembaga juga dari semua pihak 
terutama dari pemerintah setempat, Alhamdulillah sebagian besar program 
kegiatan dapat terlaksana, terbukti kami dapat menyusun laporan ini. Untuk itu 
kami ucapkan banyak terima kasih. 
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Kami menyadari bahwa seluruh kegiatan kami programkan tidak 
sepenuhnya dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan sarana yang tersedia di 
lokasi KKN, di tambah lagi ada program yang mestinya dilaksanakan tetapi 
mengingat keterbatasan pengetahuan kami di bidang garapan itu, sehingga hal 
seperti itu berpengaruh terhadap ketidaksempurnaan dalam pembuatan laporan ini, 
untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran kami 
harapkan. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi 
semua pihak pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
 
Yogyakarta, 04 Maret 2017 
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